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Community Structure of Butterflies Observed in and near Ryugasaki,
2002, Based upon Their Seasonal Fluctuation
MICHIYA YAMAMOTO
キーワード
チョウ群集（butterfly assemblages），季節消長（seasonal fluctuation），群分析（cluster analysis），
都市化（urbanization）
(319)
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に 2 回，計54回の同センサスが行われた（ 3 月
上旬＝3E－7，11日，3 月中旬＝3M－17，18日，





















































～ 4 月中旬， 6 月上旬），後半（ 8 月上旬，10
月上旬）は，過去 2 年間に比べて高めに推移し
たが，梅雨期の長期に渡った曇天の影響を受け
た 6 月中旬～ 7 月下旬と10～11月にかけては過
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1 ．ジャコウアゲハ（12/16/7/3/11/6/15/7/ 
2/0/0/?/6/1/0/4/4/6/12/9/4）： 4 ～ 5 月（越









80）： 5 ～ 6 月（越冬世代）， 7 月（第一世代），




















4 ～ 5 月（越冬世代）， 6 ～ 7 月（第一世代），

































3 ～ 4 月（越冬世代）， 6 月（第一世代）， 7 ～
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9/481/240/485）：当調査地での安定した上位優
占種の一つ。5 ～ 6 月（第一世代），7 ～ 8 月（第
二世代）， 9 月（第三世代），10月～翌年 4 月















3 ～ 4 月（越冬世代）， 6 月（第一世代）， 7 ～
8 月（第二世代）， 9 ～10月（第三世代）の年












364/507/506/539/448）： 3 ～ 4 月（越冬世代），







































20/68/?/37/98/34/7/36/16/10/2/3）： 5 ～ 6 月
（越冬世代）， 7 ～ 8 月（第一世代）， 9 月（第
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17．キタテハ（56/62/47/63/178/119/114/65/
95/87/60/?/46/107/62/98/69/115/176/36/83）：
5 ～ 6 月（第一世代）， 7 ～ 8 月（第二世代），
9 ～10月（第三世代），10月下旬～翌年 4 月（第
















0/0/2/3/3/3/1/6）： 6 月（第一世代）と 8 月～






5/29/?/75/44/8/68/80/87/94/52/121）： 4 ～ 5
月（第一世代）， 6 ～ 7 月（第二世代）， 8 ～ 9
月（第三世代），10～11月（第四世代＝越冬世


















1/11/?/1/9/15/3/0/2/5/1/0）： 5 ～ 6 月（越冬








3）： 5 ～ 6 月（越冬世代），7 月下旬～ 8 月（第












?/0/1/2/2/1/0/0/1/1）： 7 ～ 8 月にかけて年 1
回発生。1990年以降目撃が途絶えていたが，

















































10/6/14/?/19/24/3/9/21/17/11/4/25）： 6 ～ 7
月（第一世代）， 8 ～ 9 月（第二世代），10月～














0/0/?/0/0/0/0/0/0/0/0/0）： 6 月， 年 一 回 の 発
生。1985，1986年の目撃以降は目撃なし。
32．ミズイロオナガシジミ（1/2/0/0/2/0/0/0/
0/0/0/?/0/0/0/0/0/0/0/0/0）：年 1 回， 6 月中
旬の発生。当年も含め，15年連続で目撃なし。
33．オオミドリシジミ（1/4/1/0/0/0/1/1/1/ 




2/0/1/0/0/1/0/0/0）： 4 月下旬～ 5 月（越冬世






5 月（越冬世代）， 6 ～ 7 月（第一世代）， 8 月









冬世代）と 7 ～ 8 月（第一世代）， 9 ～10月中
旬（第二世代）の 3 回と推定された。1985年に
(325)































































調 査 季 節
図 2 　目撃40種の個体数の季節消長（ウラナミシジミ，ヤマトシジミは
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8 月に北上個体がみられ， 9 ～11月には新成虫













832/895/1,084/991）： 4 ～ 5 月（越冬世代），
6 月中旬～ 7 月（第一世代），8 月（第二世代），














～ 5 月（越冬世代），6 月（第一世代），7 月（第

























6 ～ 8 月（第一世代）， 9 月（第二世代），10月
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43．ミヤマセセリ（10/4/2/1/7/12/2/5/4/0/0/















5/1/0/?/0/0/3/8/1/1/4/9/5）： 4 ～ 5 月（越冬
世代）， 7 月（第一世代）， 9 月（第二世代）の
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(330)
殖が常態であるが，越冬幼虫の目撃例もあり




45/75/135）： 5 ～ 6 月（越冬世代）， 7 月（第













査地で初めて 1 雌が目撃され，1995年には 6 ～
7 月と 9 ～10月にかけて複数個体も目撃され



































た。 4 ～ 5 月（越冬世代）， 6 ～ 7 月（第一世













































S－Ⅰ： 3 月上旬～ 4 月中旬， 5 月下旬～ 6
月中旬， 7 月上・中旬。
S－Ⅱ： 4 月下旬～ 5 月中旬， 6 月下旬， 7
月下旬， 8 月中・下旬。







































A－Ⅰ：S－Ⅰ，Ⅲ（ 3 月上旬～ 4 月中旬，
5 月下旬～ 6 月中旬，7 月上・中旬，8 月上旬，
9 ～11月）に大きな活動のピークをもつ 4 種，
714個体からなる下群集（春・秋群集と仮称）。
A－Ⅱ：S－Ⅲ（ 8 月上旬， 9 ～11月）に活
動のピークをもつ12種，2,450個体からなる当
調査地最大の下群集（秋群集と仮称）。
A－Ⅲ：S－Ⅰ，Ⅱ（ 3 月上旬～ 7 月下旬，
8 月中・下旬）に活動のピークをもつ12種，
405個体からなる下群集（春・夏群集と仮称）。
A－Ⅳ：S－Ⅱ，Ⅲ（ 4 月下旬～ 5 月中旬，






4 ～ 5 月に小さな， 6 ～ 7 月に中位の，そして
8 ～10月に大きなピークの三峰性を示した（図 
― 133 ―― 132 ― 流通経済大学論集　Vol.54, No.2
(332)
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(333)
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A－Ⅰ A－Ⅱ A－Ⅲ A－Ⅳ
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 ～ 9 月と早めに終了した。そのため， 4 ～ 5
月にみられた総種数の最初のピークはほぼ同じ
大きさのピークがA－Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ→Ⅳ群集と季














集， 8 月のピークはA－Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ群集， 9 ～
10月はA－Ⅱ＞＞Ⅰ群集によって特徴づけられ


















S－Ⅰ S－Ⅱ S－Ⅲ 全体
種数 割合（％） 種数 割合（％） 種数 割合（％） 種数 割合（％）
A－Ⅰ 4 11.4 3 8.8 4 13.3 4 0.100
A－Ⅱ 12 34.3 10 29.4 11 36.7 12 0.300
A－Ⅲ 11 31.4 10 29.4 4 13.3 12 0.300
A－Ⅳ 8 22.9 11 32.4 11 36.7 12 0.300
全　体 31 100.0 34 100.0 30 100.0 40 100.0
表 3 　四つの下群集の各活動季節に占める割合（個体数）
S－Ⅰ S－Ⅱ S－Ⅲ 全体
個体数 割合（％） 個体数 割合（％） 個体数 割合（％） 個体数 割合（％）
A－Ⅰ 306 40.7 104 14.0 304 11.9 714 17.7
A－Ⅱ 178 23.6 280 37.8 1,992 78.1 2,450 60.6
A－Ⅲ 174 23.1 148 20.0 83 3.3 405 10.0
A－Ⅳ 95 12.6 209 28.2 170 6.7 474 11.7
全　体 753 100.0 741 100.0 2,549 100.0 4,043 100.0
表 4 　四つの下群集の各活動季節における多様性（Hʼ）と均等性（Jʼ）
S－Ⅰ S－Ⅱ S－Ⅲ 全体
Hʼ Jʼ Hʼ Jʼ Hʼ Jʼ Hʼ Jʼ
A－Ⅰ 0.887 0.443 1.537 0.970 1.254 0.629 1.328 0.664
A－Ⅱ 2.216 0.618 1.840 0.554 2.547 0.736 2.531 0.706
A－Ⅲ 1.896 0.548 1.911 0.575 0.914 0.457 1.794 0.501
A－Ⅳ 1.932 0.644 2.372 0.686 2.606 0.753 2.435 0.679
全　体 3.591 0.700 3.914 0.769 3.109 0.695 3.808 0.716
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調査年 増加種数 減少種数 不変種数
1983 26 8 6
1984 21 16 5
1985 14 25 2
1986 24 20 0
1987 29 16 0
1988 26 13 4
1989 20 21 3
1990 19 18 6
1991 8 27 4
1992 19 21 3
1993 － － －
1994 15 24 2
1995 23 16 2
1996 12 29 1
1997 16 23 2
1998 21 19 1
1999 17 20 6
2000 21 15 3
2001 17 18 2
2002 24 14 2
表 6 　1982～2002年の目撃総種数，総目撃個体数，群集全体の多様性（Hʼ），均等性（Jʼ）
調査年 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
目撃総種数 43 40 42 41 44 45 43 44 43 39 43 －
総目撃個体数 2,414 3,216 3,035 2,329 3,091 3,137 2,884 2,496 2,726 1,713 2,457 －
多様性（Hʼ） 4.2 4.21 4.2 3.83 4.14 4.36 4.28 4.36 4.15 4.06 4.21 －
均等性（Jʼ） 0.774 0.791 0.779 0.715 0.759 0.794 0.788 0.798 0.766 0.769 0.775 －
調査年 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001年までの平均
総目撃種数 41 41 42 41 41 43 39 37 40 41.68
総目撃個体数 2,309 3,458 1,678 2,486 3,433 3,570 3,716 3,174 4,043 2,806.4
多様性（Hʼ） 3.93 3.67 4.01 3.85 3.70 3.62 3.75 3.42 3.81 3.998
均等性（Jʼ） 0.730 0.685 0.744 0.719 0.690 0.667 0.710 0.656 0.716 0.743










5 段階に分けて表 1 右欄矢印にまとめた。2002
年に目撃総個体数の最高値を示した種が12種
（A－Ⅰ群集＝ 1 ，A－Ⅱ群集＝ 6 ，A－Ⅲ群集
＝ 1 ，A－Ⅳ群集＝ 4 ），過去19年間の平均を
上回って目撃された種が12種（A－Ⅰ群集＝
2 ，A－Ⅱ群集＝ 4 ，A－Ⅲ群集＝ 4 ，A－Ⅳ
群集＝ 2 ），平均とほぼ同じだった種が 2 種
（A－Ⅱ群集＝ 1 ，A－Ⅳ群集＝ 1 ，），平均を
下回って目撃された種が11種（A－Ⅰ群集＝
1 ，A－Ⅱ群集＝ 1 ，A－Ⅲ群集＝ 6 ，A－Ⅳ
群集＝ 3 ），2002年に最低値を示した種が 3 種








































2 ． 3 月上旬～ 4 月中旬， 5 月下旬～ 6 月中
旬， 7 月上・中旬， 8 月上旬， 9 ～11月にかけ
てはモンシロチョウ＞ツバメシジミが優占する
全4種からな春・秋群集が成立していた。





4 ． 3 月上旬～ 7 月下旬， 8 月中・下旬にか
けてはモンキチョウが優占する全12種からなる
春・夏群集が成立していた。
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A butterfly community in Ryugasaki, Ibaraki 
Pref., was composed of four subcommunities in 
three different seasons. Spring-autumn 
subcommunity, including Pieris rapae crucivora 
＞ Everes argiades and other two species, was 
formed in early March to mid April, late May 
to mid June,  early July to mid July, ealy 
August, and September to November. Autumn 
subcommunity, most prosperous in four 
subcommunities, including Pseudozizeeria maha 
＞ Eurema hecabe mandarina ＞Lampides 
boeticus ＞ Pelopidas mathias ＞ Parnara guttata 
＞ Vanessa cardui and other six species, was 
formed in early August, and September to 
November. Spring-summer subcommunity, 
including Colias erate and other 11 species, 
getting smaller in later years surveyed, was 
formed in ealy March to late July, and mid 
August to late August. Summer-autumn 
subcommunity, including Papilio xuthus and 
― PB ―― 140 ― 流通経済大学論集　Vol.54, No.2
(340)
other 11 species, was formed in late April to 
mid May, late June, and late July to November. 
The butterfly community surveyed had 
recovered temporarily from the 1985ʼs 
deterioration for the subsequent four years. 
But it was suggested that the community 
surveyed had been deteriorating again since 
1991, caused mainly by oligopoly of the 
dominant species of the autumn subcommunity 
getting larger in later years.
